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经济活动的总和。例如, 史光明( 2004) 认为, 网络经济
是以网络信息为核心资源 , 以信息网络为主导工具,以
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摘要: 当前网络经济以及企业如何在网络环境中生存和发展 , 已经成为管理学界和公司管理者最为热衷的话题之一。文章
首先回答了什么是网络经济 , 肯定了网络经济是一种新型的经济形态 , 并简要说明了网络经济兴起的原因。最后重点论述了网
络经济所产生的作用和影响 , 笔者认为对于这个问题可以从经济发展、产业结构和企业管理三个层面来分析。
Abstract: Nowadays the cyber economy and how the enterprises can survive and develop in network has become the one of the
most popular topics that manages educational circles and the administrators are talking about. The article has answered what is the
cyber economy at first, and affirmed it is a kind of new- type economic form. Then has explained why cyber economy rises briefly.
Finally discussed the function and influence of the cyber economy, and we can analyze this question from three aspects, that is
economic development, industrial structure and business administration.
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对象可能做出的各种评价结果所组成的集合 , 即 V=
( V1, V2, ⋯, Vn) 。这里, 由十位专家组成评价小组, 评价
等级分为 5 级, 即 V={很好, 好, 一般, 差, 很差}。
( 5) 确定隶属关系, 建立模糊评价矩阵。从 U 到 V
的一个模糊映射, 可以确定一个模糊关系 R, 它可表示
为一个模糊矩阵:
R={rij│i=1, 2, ⋯, n, j=1, 2, ⋯, m}; rij 为隶属度, 即
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经济全球化为社会基础, 以经济结构的扁平化为组织






大市场或大型的虚拟市场[2]。吴忱( 1999) 认为, 网络经
济是指网络型的经济, 即经济活动的网络化[3]。黄丽娟










及合理开发和利用等。例如 , 刘豫川和黄勤 ( 2002) 认
为, 网络经济就其内容而言是互联网经济, 本质是高新
技术经济[5]。陈钺( 2001) 认为, 网络经济大致可以包括














范围的国际竞争。以国际贸易为例, 从 1996 年到 2002
年, 世界贸易额平均每年增长 3%, 而同期 GNP 增长速
度仅为 0.6%, 前者是后者的五倍。此外, 从相对比重来
看 , 世界贸易进口额占世界国内生产总值的比 重从
1990 年的 19.9%提高到 2000 年的 29.9%; 而出口额占
世界国内生产总值的比重则从 1990 年的 19.7%提高























































( 1) 对经济发展的影响。网络经济时代, 推动经济
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紧密 , 区域经济发展要素更趋合理、完善 , 区域经济系
统结构发生积极变化, 并进而优化了区域系统功能。




产 业 的 产 业 集 群 正 在 形 成 。 根 据 史 忠 良 和 刘 劲 松

























































背景下 , 一方面 , 企业运行的环境呈现复杂多变、无法
预测的趋势, 工业经济条件下的传统管理方式和组织





少 , 因而与之相对应的组织结构 , 也发生了相应变化。
工业经济时代严密的、行之有效的企业层级制受到猛








特征的企业间组织方式。例如, 已经有 700 年历史的意
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分层次培育国有企业执行力
To Cultivate State- owned Enterpr ise' s Execution Hierarchically
黄攸立 Huang Youli; 韩昆 Han Kun
( 中国科技大学管理学院 , 合肥 232006)
( School of management,University of Science Technolocy of China, Hefei 232006, China)
摘要: 本文简述了提升国有企业执行力的重要性 , 对国有企业执行力现状及原因进行了分析 , 提出了分层次提高国有企业
执行力的途径 , 探讨国有企业各管理层在培育执行力中的地位和任务。
Abstract: The paper recapitulates the importance of advancing state- owned enterprise's execution and analyses the actual state
and reasons. The passage probes status and assignments in cultivating state- owned enterprise's execution for management and puts
forward some approaches.
关键词: 国有企业; 分层次; 执行力
Key words: state- owned enterprise; execution; hierarchy
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